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dalam kalangan siswazah yang
berkeyakinan dan mempunyai daya
saing yang tinggi dalam bidang ,
pengeluaran serta pemasaran
produk berasaskan pertanian
terutama agromakanan,
Objektifutama penubuhan kelab
ituadalah:
• Memupuk rninat pertanian
kepada siswazah atau pelajar.
" • Memberi pendedahan kpd
siswazah tentang pertanian
sebagai kerjaya utama.
• Memberi pendedahan kpd
siswazah untuk menceburkan
diri dalam bidang pertanian.
• Membantu meningkatkan '
keusahawanan pertanian
, kepada siswazah.
• Untuk 'tnembentuk komuniti
',' usahawan siswazah komersial
yang lebih dinamik, .
